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En la presente investigación titulada Comprensión lectora y  aprendizaje de 
comunicación en estudiantes de primer  grado de secundaria; institución educativa 
PNP “FELIX TELLO ROJAS” de Chiclayo ;  donde se estableció como objetivo de 
investigación determinar el grado de relación entre la comprensión lectora y 
aprendizaje de comunicación de los estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa PNP “FELIX TELLO ROJAS” de Chiclayo, 
donde el tipo de investigación a utilizar es descriptiva correlacional puesto que 
detalla las características y atributos de las variables en estudio; y a su vez analiza 
el nivel de vinculación o parentesco entre las variables; la población está 
conformada por 110 estudiantes y por ser la población pequeña no se considera 
muestra de estudio en donde el instrumento de investigación es el cuestionario de 
comprensión lectora y el cuestionario de desarrollo de competencias en el área de 
Comunicación, en donde sus resultados indicando que existe una correlación 
positiva directa entre las variables con un valor de 0,753 siendo la misma 
significativa ya que el valor del Sig (bilateral) es menor que 0,005, probándose con 
esto la hipótesis de la de la investigación.  




In the present investigation titled Reading comprehension and academic 
performance of communication in students of the first grade of the secondary 
school; educational institution PNP “Felix Tello Rojas” from Chiclayo; where it was 
established as a research objective to determine the degree of relationship between 
reading comprehension and performance in the communication area of the students 
of the first grade of the secondary school; educational institution PNP “Felix Tello 
Rojas”, Chiclayo District, where the type of research use is descriptive correlational 
since it details the characteristics and attributes of the variables under study; and in 
turn analyzes the level of linkage or relationship between the variables. The 
population is made up of 110 students and because it is a small population, it is not 
considered a study sample where the research instrument is the reading 
comprehension questionnaire and the competence development questionnaire in 
the area of Communication, where its results indicating that There is a direct positive 
correlation between the variables with a value of 0.753, being the same significant 
since the value of the Sig (bilateral) is less than 0.005, thus testing the hypothesis 
of the research. 










Hoy en día, lo aprendizajes que se logran en las aulas es porque el estudiante 
presenta habilidades desarrolladas para tal fin.  Tal es así que las habilidades 
comprensivas son determinantes en el logro de los desempeños de los 
estudiantes en cualquier área del currículo.  Asimismo, las habilidades 
comprensivas se reflejan a nivel mundial en las evaluaciones internacionales; 
siendo PISA una de ellas que se aplica cada tres años y refleja cuanto dominio 
comprensivo tienen los estudiantes de los diferentes países asociados. Para 
Molina (2019) en la evaluación PISA de 2018 fueron los países de Hon Kong, 
Canadá y Finlandia quienes se encuentran ocupando los primeros lugares. En 
América del Sur son Chile, Brasil y Argentina los que encuentran encabezando 
las listas de esta región mientras que Perú ocupó el 64 puesto de 70 países, lo 
que refleja nuestra realidad que poco se han desarrollado esta competencia. 
Según  (Gonzales, 2020) explica que existe una necesidad de tener un 
conocimiento de la aplicación de las políticas educativas para que se reviertan 
las brechas en los países en desarrollo con el fin de brindar mejoras  en el 
desarrollo de las competencias de las áreas mejorando los aprendizajes de los 
estudiantes. Esta reflexión propuesta nos lleva a inferir que existe relación entre 
capacidades de comprensión y los aprendizajes de los estudiantes y los efectos 
en las demás áreas, situación que es motivante para esta investigación 
(Republica, 2020). 
 La presencia de la pandemia generado por el COVID-19 y los efectos de la 
emergencia sanitaria ha evidenciado las profundas dificultades que tienen los 
estudiantes para alcanzar una formación que está muy lejos de la paradigmática 
educación para todos, de calidad e integral.  El estado poco o nada ha invertido 
en tecnología para la conectividad de los estudiantes por cuanto no se puede 
dar una educación virtual con plataformas y recursos de última generación para 
uso de los estudiantes.  La educación virtual para las instituciones del estado 
está muy lejos de una educación virtual situación que se ha agrandado la brecha 
de deficiencia en las diferentes áreas del currículo (Perú 21, 2020). 
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A nivel regional los estudiantes de segundo de secundaria que fueron 
evaluados en Lectura el año 2019 pertenecientes a la UGEL Chiclayo, se pudo 
observar que el 12,7% se encuentra en el nivel previo al inicio, el 43,6% se 
encuentran en inicio, el 28,4% se encuentran en proceso mientras que el 15,3% 
están en el nivel satisfactorio. Estos resultados permiten inferir que la mayoría 
de estudiantes muestran dificultades en las capacidades comprensivas situación 
que los efectos se observan en las demás áreas del currículo con promedios 
deficientes acrecentados con esta pandemia de COVID-19.    
Desde el punto de vista local, los estudiantes de primero de secundaria de la 
institución educativa Félix Tello Rojas de la provincia de Chiclayo no es ajena a 
la problemática explicada pues los estudiantes no han estado acostumbrados 
desarrollar las clases virtuales donde el docente sólo es tutor virtual donde los 
padres tienen que desplegar sus esfuerzos de vigilancia y apoyo a las clases 
para que los hijos sigan estudiando y reporten sus evidencias dentro de los 
plazos asignados. 
Las dificultades de comprensión se evidencian no solo en Comunicación, sino 
que se percibe en las demás áreas que desarrollan los estudiantes.  Las 
dificultades se precisan de manera más recurrente en los niveles inferencial y 
crítico debido que el esfuerzo cognitivo es mayor que va desde la información 
expresa hasta la información desconocida y la toma de posición del texto leído.  
Las dificultades señaladas se perciben en los productos del área de 
comunicación y demás áreas con promedios bajos como aparecen en el SIAGIE.  
Por ello en la presente investigación se persiga reconocer la vinculación entre 
comprensión lectora y aprendizajes de los estudiantes en el área de 
comunicación.  A partir de esto el problema queda enunciado del siguiente modo: 
¿Cuál es la relación que existe entre Comprensión lectora y aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de la institución 
educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo? 
La investigación es importante porque mediante instrumentos validados y con 
confianza se puede determinar la relación entre la comprensión lectora y los 
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aprendizajes de comunicación en los estudiantes de primer grado de secundaria 
institución educativa Félix Tello Rojas 
Desde el punto de vista teórico se justifica porque se ha tenido en cuenta la 
selección de teorías relacionadas con la comprensión de textos y del aprendizaje 
que sirven de base para fundamentar la investigación.  Las teorías seleccionadas 
de la comprensión lectora corresponde a Osabel Sole y  Juana Pinzás  que 
sustentan que la comprensión lectora sigue procesos, se vale de saberes previos 
e información nueva para construir, representar y reflexionar sobre los procesos; 
por su parte los aprendizajes se alcanzan mediante experiencias valiéndose de 
recursos presenciales o virtuales que facilitan que el estudiante aprenda y se 
forme dentro de principios, normas y valores desarrollando competencias, 
capacidades, desempeños  y actitudes. 
Desde el punto de vista metodológico se ha seguido procesos para alcanzar a 
los objetivos deseados que es reconocer la correlación entre las dos variables. 
Para llegar a la vinculación la investigación ha pasado por procesos de 
diagnóstico, selección de fuentes recientes, operacionalización de variables, 
determinación de las técnicas e instrumentos de recojo de información, 
procesamiento para llegar a determinar la vinculación y con ello el 
comportamiento de las variables. Socialmente la investigación aporta rasgos 
para la configuración de un perfil social comprensivos de aprendizajes de los 
estudiantes y con ello reconocer el rendimiento de los estudiantes.    
El objetivo general es el siguiente: determinar la relación de la comprensión 
lectora y aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria 
de la institución educativa PNP Félix Tello Rojas de la provincia de Chiclayo.  Los 
objetivos específicos son los siguientes: Reconocer el nivel de aprendizaje del 
área de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de la institución 
educativa PNP Félix Tello Rojas, Chiclayo. Identificar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 
PNP Félix Tello Rojas, Chiclayo. Establecer la relación entre la comprensión 
lectora y aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria 
de la institución educativa PNP Félix Tello Rojas, Chiclayo.  La hipótesis es la 
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siguiente: Existe relación directa entre la comprensión lectora y aprendizaje del 
área de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de la institución 




















La revisión de los estudios permite la relación con las variables desde el 
contexto internacional, nacional y regional.  
A nivel internacional el estudio de García, Arévalo y Hernández (2018) en 
su investigación “La comprensión lectora y el rendimiento escolar”. Tuvo 
como objetivo reconocer los niveles comprensivos y el rendimiento 
académico en los estudiantes.  El trabajo correspondió al tipo descriptiva no 
experimental con diseño correlacional aplicándose dos instrumentos a los 
participantes comprendidos entre 13 y 14 años.  En los resultados se 
evidenció que los estudiantes evaluados muestran dificultades en la 
capacidad de comprensión inferencial contextualizándose los contenidos de 
área. En las conclusiones se demostró la vinculación positiva en las 
variables teniendo en cuenta la causa efecto.     
Virmonte, Amparán y Núñez (2019) en su investigación en México 
“Comprensión lectora y el rendimiento académico en educación primaria”, 
tuvieron como propósito desarrollar una vinculación entre las variables para 
fijar constantes valorando los niveles de comprensión y el desarrollo de los 
aprendizajes en los alumnos. La investigación fue de tipo descriptiva con 
diseño correlacional con una muestra de 80 alumnos que se seleccionaron 
con muestreo intencional a los que se les administró dos instrumentos para 
las variables.  En los hallazgos se pudo determinar una relación directa y 
significativa entre las variables de estudio; en las conclusiones explican que 
a mayor comprensión lectora mayor será el rendimiento académico.  
Molina Ibarra (2020) ejecutó la investigación para que se determine la 
influencia de la comprensión lectora en el rendimiento escolar en estudiantes 
de séptimo grado de la Unidad educativa  “manuelita Saenz” en Ecuador, en 
el que se pudo observar las carencias y causas que generan el rendimiento 
bajo correspondiente al poco desarrollo de la capacidad comprensiva, 
siendo el trabajo descriptiva explicativa; en los resultados se pudo 
determinar la relación directa entre lectura comprensiva y el rendimiento 
académico. 
Nieva-Chavez & Martínez  (2019) en su investigación  “Confluencias y 
rupturas entre el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje 
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desarrollador desde la perspectiva del enfoque histórico cultural de L. S. 
Vigotsky”  buscó analizar confrontando dos posiciones de aprendizaje desde 
una perspectiva de análisis documental para lo cual tomó una muestra de 
10 documentos relacionados a la teoría de Ausubel y Vigotdky sobre el 
aprendizaje. En los hallazgos fueron que el ser humano posee unidad 
somática lo cognitivo y afectivo que se da a partir de niveles atendiendo a 
diversas situaciones de contexto, que se desarrolla a partir del ambiente, 
experiencias de enseñanza-aprendizaje  y se asimila en el interior del ser 
humano, donde es el estudiante el dinamizador de sus aprendizajes que se 
desarrollan de manera sistemática, progresiva y dialéctica con los roles de 
docente y aprendiz. En las conclusiones explica que existe confluencias y 
rupturas sobre el tópico arribando aposiciones conceptuales a partir de una 
visión histórico y cultural mezclando las unidades de lo cognitivo y afectivo 
en la persona y comunicación. 
 
A nivel nacional, Chaud (2016) en su trabajo precisa las variables 
comprensión lectora en relación con la variable rendimiento  escolar. Por 
ello, el objetivo general consistió  en determinar la relación entre las variables 
de estudio para lo cual se seleccionó una muestra de 38 estudiantes de una 
institución particular y 65 alumnos  del régimen estatal a los  cuales se les 
aplicó dos instrumentos  para medir cada una de las variables.  Las 
conclusiones indican que existe relación significativa entre las variables 
localizándose dificultades en la capacidad comprensiva en sus tres niveles.  
Córdova (2016) en su investigación  realizada en la ciudad de Lima, destaca 
las variables Comprensión lectora y rendimiento académico en el área de 
comunicación, el mismo tuvo como propósito identificar la conexión entre las 
variables de estudio.  El desarrollo de la investigación siguió el enfoque 
cuantitativo con diseño no experimental correlacional con una muestra 
intencional de 60 estudiantes.  Las conclusiones evidencia la estrecha 
vinculación de las variables de modo significativo directo explicando que si 
una variable se altera la otra sufre efectos. 
Becerra (2017) en su investigación “Niveles de  lectura comprensiva y 
rendimiento académico en el área de comunicación de los alumnos de 
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segundo grado del nivel primaria de la escuela “Inmaculada Concepción”  de 
José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa” tuvo como objetivo describir las 
variables y localizar la vinculación entre las mismas; siendo el trabajo de tipo 
cuantitativo en su nivel descriptivo  no experimental con diseño correlacional; 
para lo cual seleccionó una muestra intencional de 50 estudiantes a los 
cuales se les administró  dos pruebas una para cada variable. Las 
conclusiones se indica que la capacidad comprensiva tiene influencia  en el 
rendimiento de los estudiantes demostrándose  las dificultades para la 
comprensión en los niveles de lectura y rendimiento académico situación 
que la conexión entre las dos variables se reflejó un índice estadístico de 
0,787 de significación. 
Cuñachi & Leyva (2018) en la investigación “Comprensión lectora y el 
aprendizaje en el área de comunicación integral en los estudiantes de 
Educación Básica Alternativa en las escuelas del distrito de Chaclacayo” 
tuvo como propósito determinar la vinculación entre las variables 
comprensión y los aprendizajes.  El enfoque  fue cuantitativo descriptivo no  
experimental  con diseño correlacional con una muestra intencional de 120 
participantes a los que se les administró dos cuestionarios para  las variables 
de trabajo. Las conclusiones  evidencian que la vinculación se expresa con 
un índice estadístico de 0,79  que refleja una correlación alta demostrando 
con ello que están vinculadas infiriéndose que a mayor comprensión mejor 
desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes.  
 
A nivel regional,  Chapilliquén y Morante (2018) en su trabajo “Desarrollo 
de capacidades de comprensión lectora en  alumnos del nivel primario del 
colegio “San Martín” en Lambayeque” se propusieron como objetivo  
identificar el desarrollo de la lectura en estudiantes de primaria. El trabajo 
fue de naturaleza cuantifica en su nivel descriptivo con diseño descriptivo.   
En los hallazgos indican que no hay lectura sin comprensión textual por ello 
es importante que el estudiante identifique significados de las lecturas 
propuestas para que mejore la condición de comprensión de textos.  
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Y contribuya a formación integral.  En las conclusiones se evidencia que los 
estudiantes muestran desarrollados el nivel literal ante que el interpretativo 
inferencial y crítico.  
Solé (2001) en su teoría interactiva y procesual de la lectura plantea que 
no existe comprensión sin contexto social, conocimientos previos, 
experiencia (interacción con el texto) y propósitos del lector lo que permitirá 
lograr buenos resultados en la lectura. El proceso de lectura es complejo, 
difícil y se desarrolla en tres procesos o pasos didácticos: antes, durante y 
después de la lectura   relacionándolas con las capacidades, aprendizaje y 
la comprensión.  En el proceso didáctico antes el lector se fija objetivos a 
alcanzar, recurre a sus saberes previos para anticiparse a los significados, 
secuencias e ideas posibles que puede presentar el texto partiendo de los 
paratextos.  El proceso durante el lector contrasta la información del texto 
con situaciones que se ha planteado antes de la lectura mediante preguntas. 
En el momento después es la verificación del lector y sus logros respecto a 
la lectura y puede desarrollar hipertextos.  Más adelante Solé (2012) explica 
que la lectura es un proceso que debe asegurar la comprensión a partir de 
diversas acciones apoyados de la activación de saberes previos que sirven 
para la construcción  y organización del material informativo  relevante. 
Por su parte Pinzás (2007) propone que el proceso lector es interactivo, 
constructivo que se desarrolla en tres capacidades de búsqueda de 
información: el nivel literal que es el reconocimiento expreso de la 
información textual lo que implica que el lector debe hacer esfuerzo  por 
recordar o reconocer detalles, secuencias, información general o específica. 
El nivel interpretativo o inferencial que consiste en ir de lo conocido a lo 
desconocido planteando relaciones de significado, emisor-destinatario, 
causas-consecuencias, de generalización, léxico-semántico, entre otros. En 
el nivel crítico el estudiante lector toma posición del texto leído e interpretado 
para emitir sus juicios de opinión, determinar a consistencia de ideas, la 
valoración que emerge de la información que proporciona y la reflexión sobre 
la información.  Más adelante Pinzás (2015) desarrolla una propuesta con 7 
formas estratégicas cognitivas para el desarrollo de la comprensión lectora, 
como son: saber asociar o conectar, representarse o imaginarse sobre la 
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lectura, reconocimiento de las ideas relevantes, deducir e inferir causas y 
consecuencias, predecir, hipotetizar y predecir contenidos que deben ser 
fomentados desde los niveles más bajos del sistema peruano.       
Cassany (2006) en su enfoque sobre la comprensión de textos da 
importancia a los actos del proceso de a lectura debido que es la base de la 
vida escolar.  Asimismo, plantea que la lectura es importante en la faceta 
académica porque implica potenciar y desarrollar las habilidades superiores 
que es fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes.  Para este 
autor la comprensión lo constituye procesos determinados que denomina 
micro habilidades. Para este autor nueve habilidades permiten el desarrollo 
de la comprensión lectora.  
La percepción que implica adquirir velocidad en la lectura con el fin de 
desarrollar las habilidades y con discriminación visual. La memoria que es 
almacén de información y da la posibilidad de uso de información procesada 
y fijada. La anticipación que implica hipotetizar información a partir de 
preguntas que se adelantan al texto. La lectura rápida que desarrolla 
capacidad de fluidez lectora para la obtención de información evitando leer 
linealmente.   La inferencia es una habilidad que facilita extraer conclusiones 
facilitando el desarrollo de la autonomía. Las ideas principales facilita que se 
extraiga información discriminado lo relevante de lo irrelevante. La estructura 
que implica un trabajo formal con coherencia y cohesión como cualidades 
textuales. La lectura entre líneas que brinda información textual y la 
autoevaluación que reflexiona y autorregula el proceso lector haciendo 
consciente de los procesos.  
Ausubel, Bruner y Piaget plantean la teoría del aprendizaje que se basa en 
el desarrollo del conocimiento a partir de los intereses y necesidades con 
una actuación del estudiante de modo activo desarrollando la actividad 
intelectual como percepción, pensamiento e interpretación.  La base lo 
constituye los procesos de adquisición, procesamiento, almacenaje y 
recuperación (navarro, 1989).  Gros (1997) agrega que estos procesos 
requieren los conocimientos previos que sirven para que participen de modo 
activo e interpreten la información a quien se enfrentan. 
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Para Vygotsky en su teoría sociocultural sostiene que la persona aprende 
cuando integra su conocimiento con el escenario y los actores que están a 
su alrededor. El docente es mediador en el aprendizaje del estudiante pues 
media entre la cultura y el estudiante generando un aprendizaje situado.  De 
aquí que la interacción social es fundamental para el desarrollo cognitivo del 
estudiante. Asimismo, considera a la lectura como proceso cognitivo 
mediado entre los saberes previos y conocimientos del lector (Torrecilla, 
2018).     
Para Kirschner, Park & Jarodzka (2017) plantean que la teoría cognitiva 
del aprendizaje multimedia tiene su base en los procesos comprensivos.  
En esta teoría son los estudiantes quienes realizan la construcción de 
conexiones significativas.   Para Wang & Li (2019) indica que la teoría de 
codificación doble es una herramienta que sirve para que el estudiante 
vincule lenguaje e imágenes para desarrollar los aprendizajes de los 
estudiantes.  
En el trabajo docente la comprensión juega un papel fundamental en el 
trabajo en los procesos de enseñanza y aprendizaje situación que se deben 
trabajar cotidianamente (Oakhill, Cain & Nesi, 2016). Sabiendo que la 
actividad lectora es la que genera mayor conocimiento (Lindeblad, Svensson 
& Gustafson, 2016).  Para Martín-Beltrán, et al (2019) sostiene que entre 
lector, el texto y procesos de interacción existe relación para laproducción 
de habilidades en lectura.  Por ello Neumann, Padden & McDonough (2019) 
que comprender un texto significa la comprensión del propósito que tiene la 
lectura.   
Para Samat & Aziz (2020) la comprensión es sinónimo de lectura que 
requiere de esfuerzo para la actividad.  Por cuanto Asher (2017) el material 
que se utilice tiene que ser motivante y despierte el interés de los estudiantes 
para alcanzar la autonomía lectora.  Situación que debe permitir la toma de 
posición cognitiva y metacognitiva (Pinzás, 2001) para alcanzar lo que 
plantea Vallés (1998) que la comprensión como   capacidad de dominio de 
la información global o específica. 
La finalidad de comprensión de un texto, según McDonad (2016) es tener un 
proceso activo para reconocer la información textual y subtextual.  Para 
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fuentes (2018) el desarrollo de la personalidad y pensamiento intervienen de 
modo decisivo la capacidad comprensiva.  Esto sucede en los niños que 
según Mecd (2017) facilita la construcción de significados en los estudiantes. 
Por ello el lector alcanza a comprender lo textual, lo latente de información 
y la toma de posición frente al texto (Tufiño, 2016). Esto requiere de una 
formación continua tanto en la familia como en la escuela para alcanzar los 
hábitos de lectura (Wigfield, Gladstone  & Turci, 2016).  
La lectura muestra un alto horizonte en ventaja para alcanzar conocimientos 
(Ms & Rachmadtullah, 2018).  La lectura es el medio donde los estudiantes 
son capaces de obtener información por lo que se debe tener comprensión 
e información (Hahnel, et al, 2016). Bensalah & Gueroudi (2020) explican 
que la habilidad se evidencia en grados complejos superiores de 
comprensión y actividad.  Para Bizama-Muñoz, et al (2020) la comprensión 
debe tener un trabajo sostenido con procesos cognitivos para el desarrollo 
de comprensión.  Por lo que Franco, Cárdenas y Santrich (2016) indica que 
la comprensión implica el desarrollo de habilidades del lector.  Por lo que 
según Amín (2019) se debe asociar la comprensión con la interpretación de 
las lecturas que se afrontan. Hasta alcanzar de modo integral lo que explica 
Soto, et al (2019) que es el pensamiento crítico.  
Para Ardhian, et al (2020) las habilidades y subhabilidades son importantes 
para que se comprenda el texto. Asimismo, se hace necesario la capacidad 
de conocimiento de significados, la formación de palabras, conocimiento de 
la intención, la experiencia y las reacciones que siente el lector (Torgerson, 
et al, 2019). Cuando el lector comprende tiene la capacidad de desarrollar 
una crítica y evaluar partiendo de las vivencias y acoplándolas a lo que se 
desarrolla (Tayfur y Ulupinar, 2016).     Por lo que el reconocimiento de 
información se alcanza a partir de la lectura que es importante para el 
estudiante (Quintero-Ramírez & Vela, 2016); situación que Rifo (2016) indica 
que las inferencias representan situaciones textuales.  
Los aprendizajes del estudiante se han convertido en un elemento 
importante en el rendimiento académico (García-Matín & Canton, 2019; Han 
& Shin, 2016; Torres-Díaz, et al 2016).  Son base del proceso de enseñanza 
– aprendizaje que faciliten la comprensión   para evidenciar los productos 
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del estudiante para que se cumpla el estándar de los aprendizajes del 
currículo (García, 2018).  Asimismo, en este contexto de pandemia es de 
necesidad el uso de herramientas tecnológicas para la conectividad donde 
el aprendizaje cambia sus matices (Peng et al, 2018).  Visto así el 
aprendizaje se entiende como un concepto más complejo y mixto producto 
de experiencias de aprendizaje dentro de una conectividad entre la cultura y 
desarrollo sociocognitivo (Torres-Díaz, et al, 2016).  Por su parte, Reyes, 
Martínez & Ponce (2017) se tiene en cuenta que en este espacio se 
potencian las habilidades se dan la oportunidad de socialización.  Por ello 
las funciones que cumplen las habilidades es eminentemente los procesos 
académicos (Ritchie & Tucker-Drob, 2018). 
El Ministerio de Educación (2017) a partir del diseño curricular y las 
competencias que se desarrollan para expresar, comprender y producir 
textos a través de experiencias de aprendizaje orales y escritos para un 
intercambio de interlocutores de mensajes escritos. Asimismo, en las 
experiencias de aprendizaje se combinan las competencias, capacidades y 
desempeños para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  Las 
capacidades se entienden como recursos que integran conocimientos, 
habilidades y actitudes (Hinojo, et al 2018).   Ya en los documentos del 
Ministerio de Educación (2015) se describe en el área de comunicación  
como aprendizajes de diverso tipo que permite utilizar el lenguaje en 
situaciones contextuales diversas y situadas.  
El aprendizaje para Vigotsky y Ausubel se entiende como unidad afectiva-
cognitiva que el sujeto es capaz de integrar de manera inter e intra 
psicológico y se desarrolla a partir de vivencia de aprendizaje en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje donde es la persona quien da sentido 
a los objetos de aprendizaje en relación con otros actores involucrados 
(Asencios, 2016). 
Los aprendizajes  del proceso interactivo y conmutativo  se convierten en 
actividades conjuntas de colaboración que se desarrollan en medios 
naturales sígnicos que pueden concebirse como métodos, técnicas, o 
contenidos que se provocan a partir de vivencias que poco a poco se da 
sentido en los sujeto que lo adquieren generando conexiones y relaciones 
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que dan lugar a los aprendizajes nuevos produciéndose niveles nuevos de 
desarrollo interactivo generándose desde afuera hasta adentro mediante un 
sistema de relaciones sociales de tipo académico (Chumbirayco (2017).  
 
Las dimensiones del aprendizaje se ha tomado el área de comunicación por 
cuento se ha seleccionado tres competencias del Ministerio de Educación 
(2017):  La competencia se comunica oralmente en su lengua materna 
que se define como un conjunto de interacciones dinámicas entre 
interlocutores donde se entienden y expresar emociones e ideas.  Esta 
competencia implica procesos activos para la construcción de sentidos de 
los diferentes tipos de textos orales que se producen bien presencial o virtual 
donde es el hablante quien adopta la posición de hablante u oyente. En este 
contexto la competencia se asume como práctica social donde la persona 
dentro de su comunidad se comunica con diversidad de personas utilizando 
su lenguaje creativamente con responsabilidad hablando o escuchando 
adoptando una posición crítica  mediante medios naturales o virtuales. 
   
Esta competencia tiene en cuenta las siguientes capacidades: La obtención 
de información donde es el estudiante quien recupera información textual de 
las demás personas. Inferir e interpretar información del texto oral donde el 
lector debe construir sentidos textuales. La adecuación, organización y 
desarrollo de ideas con cohesión y coherencia donde el estudiante debe 
adaptarlo al destinatario, objetivos, género, registro, texto teniendo en 
cuenta modos y normas del contexto sociocultural. El uso de recursos n 
verbales y para verbales por el estudiante en situaciones de comunicación 
que permitan generar efectos en las personas que los escuchan. La 
actuación con diferentes personas donde se tiene que intercambiar 
funciones de oyente y hablante.  La reflexión y evaluación son dos procesos 
que se relacionan en el contexto de comunicación a partir de opiniones 
personales de contenido, formal e intención comunicativa.  
 
La competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna  que está constituido por interacciones  entre texto, contexto y 
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lector.  Para cumplir y desarrollar esta capacidad el estudiante pone en juego 
diferentes saberes y recursos que provienen de las vivencias de lector y 
contexto que les rodea. Esta situación requiere la toma de conciencia de los 
propósitos y la conciencia sobre la naturaleza de la lectura. Esto se torna 
complejo por la diversidad de formas recursivas que han transformado las 
formas  de lectura debido a la diversidad de sistemas de lenguaje que se 
utilizan. La competencia tiene un cuenta una combinación de capacidades 
como obtener información donde el estudiante debe localizar y seleccionar 
información con objetivos definidos. La inferencia e interpretación de la 
información textual  donde se debe dar sentido a la información nueva 
teniendo en cuenta inducciones y deducciones a partir de la información 
nueva y previa. La reflexión y evaluación del contexto y contenido que son 
dos procesos que implican determinar época, lugar con diferentes soportes  
y formatos. Esto se hace desde una opinión personal sobre los procesos que 
se han desarrollado.  
La  competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 
que implica que el estudiante debe construir sentidos haciendo uso del 
lenguaje escrito a partir de soportes recursivos distintos en papel u hojas 
virtuales. Sigue procesos de planificación donde se visiona lo que se va a 
trabajar, la textualización que implica la construir de la representación  y la 
evaluación de los procesos que implica la valoración de los productos para  
volverlo a rescribir.  
La escritura debe asumirse como procesos sistemáticos y continuos que se 
dan en una práctica social situada que sigue objetivos para una interacción 
activa donde debe utilizarse el lenguaje de modo creativo, activa y 
responsable (Fajardo, et al,  2017). La competencia implica una  variedad de 
capacidades: Adecuación del texto a situaciones de comunicación donde 
debe considerarse el propósito, público, destinatario, registro, genero, que 
se utiliza en diferentes contextos socioculturales  que desarrollan la 
comunicación escrita.  La organización y desarrollo de información de 
manera cohesionada y coherente donde el estudiante debe ordenar las 
ideas complementando y ampliando estableciendo relaciones entre 
contenido y lenguaje. Usa convenciones de manera pertinente el lenguaje 
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escrito garantizando el sentido, claridad y con estética el lenguaje escrito.  
La reflexión y evaluación de las formas y contenido dentro del contexto 
distanciándose del texto para que se haga la revisión de las cualidades del 



























3.1. Tipo y diseño de investigación 
     El tipo de investigación según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) es 
descriptiva correlacional, la primera se da porque va a determinar el nivel de 
Comprensión lectora y aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. Félix Tello Rojas, Chiclayo y la segunda porque va a 
determinar la relación que exista entre las variables. 
Dónde: 
V1 : Variable Comprensión lectora 
V2  : Variable aprendizaje en Comunicación 
“r”  : Relación entre las dos variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables en este estudio son: 
Primera variable: La comprensión lectora 
Segunda variable: Aprendizaje de comunicación 
Las mismas que estarán operacionalizadas de manera detallada con sus 
definiciones conceptual, procedimental, se establecerán sus dimensiones e 






3.3. Población y muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Nos indican que la población está formada 
por todas las unidades de estudio de la Investigación, y si esta es muy grande sólo 
se trabaja con una muestra de estudio, Para la investigación, la población está dada 
por 110 estudiantes siendo la muestra de estudio intencional a criterio del 
investigador de 60 estudiantes y 20 fueron utilizado como muestra piloto para 
obtener la confiabilidad de los instrumentos aplicados. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
     La Técnica aplicada es de la Encuesta con el uso de dos Instrumentos: El 
Cuestionario de comprensión lectora, y el Cuestionario de desarrollo de 
aprendizajes en el Área de Comunicación, los mismo que fueron validados a criterio 
de juicio de expertos y se pasó por la confiabilidad del Alfa de Cronbach con una 
muestra de 20 estudiantes de la misma población de estudio, las cuales arrojaron 
una confiabilidad de 0,78 para el instrumento de comprensión lectora y 0,83 para el 
instrumento de evaluación de los aprendizajes en el área de comunicación. 
. 
3.5. Procedimientos 
 Los procedimientos de aplicación de los cuestionarios y recojo de la información 
se realizó con el uso de herramientas virtuales como el zoom en primer lugar para 
explicar de manera detallada y pormenorizada de los instrumentos a aplicar 
fijándose fechas específicas para tal fin, luego se mandaron las fichas vía WhatsApp 
para que las llenen en plena reunión zoom con cámaras prendidas y retornarlas 
después del tiempo establecido para su desarrollo otra vez por medio de  WhatsApp, 
para luego realizar el procesamiento de la información recogida. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se usó bajo las herramientas estadísticas del área 
descriptiva en un primer momento, justamente para establecer los niveles en que 
se encuentran los estudiantes tanto en la variable comprensión lectora, como en la 
variable aprendizaje en el área de comunicación, para luego aplicar las 
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herramientas de la estadística correlacional para determinar el grado de relación 
que existe entre las dos variables. Para tal fin se utilizaron los programas Excel y 
SPSS. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo de la Investigación se tuvo en cuenta las políticas de ética 
para el desarrollo de la investigación científica establecidas por la universidad 
César Vallejo en donde se tiene en cuenta el respeto de las personas que son 
investigadas, manteniendo en todo momento su anonimato y realizándola con la 
finalidad de mejorar su calidad de aprendizaje a corto y mediano clase con la 
información que se recoja en el estudio, del mismo modo se respetará a los autores 
que aportan al desarrollo de la presente investigación realizando la adecuada 






















Se detalló los siguientes resultados  
Tabla 1 
Nivel de las dimensiones de Comprensión lectora 
Literal Inferencial Critico 
Total f % f % f % 
Bajo 26 43.33 15 25.00 22 36.67 
Medio 18 30.00 31 51.67 20 33.33 
Alto 16 26.67 14 23.33 18 30.00 
Total 60 100.00 60 100.00 60 100.00 
Fuente: Elaboración según el instrumento 
Figura 1 
Nivel de las dimensiones de Comprensión lectora 
Se observa de acuerdo a los resultados realizados en los estudiantes de primero 
de secundaria de la  institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo y del total solo 
el 43.33% se encuentra en un bajo nivel literal, seguido del 30% presentan un nivel 
medio y el 26.27% se encuentran en un alto nivel; además en la dimensión 
inferencial el 51.67% de estudiantes están en un nivel medio, luego el 25% se 
encuentran en un nivel bajo y el 23.33% están en un nivel alto y por último en la 
dimensión critico el 36.67% están en un nivel bajo, seguido del 33.33% se 

























Nivel de la variable Comprensión lectora 
 
Total f % 
Bajo 15 25.00 
Medio 34 56.67 
Alto 11 18.33 
Total 60 100.00 
Fuente: Elaboración según el instrumento  
 
Figura 2 
Nivel de la variable Comprensión lectora 
 
 
Se observa de acuerdo a los resultados realizados en los estudiantes de primero 
de secundaria de la institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo y del total solo 
el 56.67% se encuentra en un nivel medio de comprensión lectora, seguido del 25% 




























Nivel de las dimensiones de aprendizaje de comunicación 
 
 Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 
Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 
Total f % f % f % 
Bajo 26 43.33 15 25.00 22 36.67 
Medio 21 35.00 36 60.00 24 40.00 
Alto 13 21.67 9 15.00 14 23.33 
Total 60 100.00 60 100.00 60 100.00 
Fuente: Elaboración según el instrumento  
 
Figura 3 
Nivel de las dimensiones de aprendizaje de comunicación 
 
 
Se observa de acuerdo a los resultados realizados en los estudiantes de primero 
de secundaria de la  institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo y del total solo 
el 43.33% se encuentra en un bajo nivel de comunicación oral en su lengua 
materna, seguido del 34% presentan un nivel medio y el 21.67% se encuentran en 
un alto nivel; además en la dimensión Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna el 60% de estudiantes están en un nivel medio, luego el 25% se 
encuentran en un nivel bajo y el 15% están en un nivel alto y por último en la 
dimensión Escribe diversos tipos de textos en lengua materna el 40% están en un 
nivel medio, seguido del 36.67% se encuentra en un nivel bajo y solo el 23.33% 












de textos escritos en
su lengua materna
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Nivel de la variable aprendizaje de comunicación 
 
Total f % 
Bajo 15 25.00 
Medio 35 58.33 
Alto 10 16.67 
Total 60 100.00 
Fuente: Elaboración según el instrumento  
 
Figura 4 
Nivel de la variable aprendizaje de comunicación 
 
 
Se observa de acuerdo a los resultados realizados en los estudiantes de primero 
de secundaria de la institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo y del total solo 
el 58.33% se encuentra en un medio nivel de aprendizaje de comunicación, seguido 































Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Comprensión lectora ,170 60 ,000 ,858 60 ,000 
Aprendizaje de 
comunicación 
,170 60 ,000 ,871 60 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para este proceso de análisis mediante la prueba de normalidad, la mayoría de los 
casos se obtuvieron un valor de significancia menor a 0.05. Indicando así la no 
coincidencia de la curva de distribución, en este sentido se utilizó la estadística 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En esta tabla respecto a la correlación de las variables de comprensión lectora y y 
aprendizaje en comunicación se observa un valor de significancia menor a 0,005, 
lo que indica que la relación entre estas variables, asimismo el coeficiente de 




V. DISCUSIÓN  
 
En este capítulo se establece la discusión teniendo como base los resultados 
establecidos. A través del tiempo se ha realizados varios trabajos de investigación 
acerca del presente tema sea a nivel internacional y nacional, siendo las variables 
de estudios los pilares fundamentales en su comprensión lectora y así mejorar el 
aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de la 
institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo. 
 
 
Como objetivo específico 1, se reconoció el nivel de aprendizaje del área de 
Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 
PNP Félix Tello Rojas, Chiclayo, para ello se identificó el nivel de dimensiones y del 
total solo el 43.33% se encuentra en un bajo nivel literal, seguido del 30% presentan 
un nivel medio y el 26.27% se encuentran en un alto nivel; además en la dimensión 
inferencial el 51.67% de estudiantes están en un nivel medio, luego el 25% se 
encuentran en un nivel bajo y el 23.33% están en un nivel alto y por último en la 
dimensión critico el 36.67% están en un nivel bajo, seguido del 33.33% se 
encuentra en un nivel medio y solo el 30% están en un alto nivel, siendo por fin el 
56.67% se encuentra en un nivel medio de comprensión lectora, seguido del 25% 
presentan un nivel bajo y el 18.33% se encuentran en un alto nivel 
 
Así mismo el objetivo específico 2, se identificó el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa PNP Félix Tello 
Rojas, Chiclayo, descubriendo primero las dimensiones y del total solo el 43.33% 
se encuentra en un bajo nivel de comunicación oral en su lengua materna, seguido 
del 34% presentan un nivel medio y el 21.67% se encuentran en un alto nivel; 
además en la dimensión Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
el 60% de estudiantes están en un nivel medio, luego el 25% se encuentran en un 
nivel bajo y el 15% están en un nivel alto y por último en la dimensión Escribe 
diversos tipos de textos en lengua materna el 40% están en un nivel medio, seguido 
del 36.67% se encuentra en un nivel bajo y solo el 23.33% están en un alto nivel 
así mismo se encontró y del total solo el 58.33% se encuentra en un medio nivel de 
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aprendizaje de comunicación, seguido del 25% presentan un nivel bajo y el 16.67% 
se encuentran en un alto nivel.  
Y por último el objetivo específico 3, se estableció la relación entre la comprensión 
lectora y aprendizaje de Comunicación en estudiantes de primero de secundaria de 
la institución educativa PNP Félix Tello Rojas, Chiclayo para saber reconocer su 
relación la mayoría de los casos se obtuvieron un valor de significancia menor a 
0.05. Por ello nuestros resultados se ajustan con los resultados de la investigación 
de García, Arévalo y Hernández (2018) en su investigación correspondió al tipo 
descriptiva no experimental con diseño correlacional aplicándose dos instrumentos 
a los participantes comprendidos entre 13 y 14 años.  En los resultados se evidenció 
que los estudiantes evaluados muestran dificultades en la capacidad de 
comprensión inferencial contextualizándose los contenidos de área. En las 
conclusiones se demostró la vinculación positiva en las variables teniendo en 
cuenta la causa efecto. Así mismo, Virmonte, Amparán y Núñez (2019) los 
hallazgos se pudieron determinar una relación directa y significativa entre las 
variables de estudio; en las conclusiones explican que a mayor  comprensión 
lectora mayor será el rendimiento académico. Para Molina Ibarra (2020) en un 
estudio en Ecuador, en el que se pudo observar las carencias y causas que generan 
el rendimiento bajo correspondiente al poco desarrollo de la capacidad 
comprensiva, siendo el trabajo descriptivo explicativo; en los resultados se pudo 
determinar la relación directa entre lectura comprensiva y el rendimiento 
académico. 
 
De otro lado, tenemos Chaud (2016) indica que existe relación significativa entre 
las variables localizándose dificultades en la capacidad comprensiva en sus tres 
niveles. Por lo que, Córdova (2016) evidencia la estrecha vinculación de las 
variables de modo significativo directo explicando que si una variable se altera la 
otra sufre efectos. Así mismo, Becerra (2017) concluye  se indica que la capacidad 
comprensiva tiene influencia  en el rendimiento de los estudiantes demostrándose  
las dificultades para la comprensión en los niveles de lectura y rendimiento 
académico situación que la conexión entre las dos variables se reflejó un índice 






1. Se reconoció el nivel de comprensión lectora en estudiantes de  primero de 
secundaria de la  institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo del total 
solo el 56.67% se encuentra en un nivel medio de comprensión lectora, 
porque implica potenciar y desarrollar las habilidades superiores que es 
fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes 
 
2. El nivel de aprendizaje de comunicación en los estudiantes de  primero de 
secundaria de la  institución educativa Félix Tello Rojas, Chiclayo, del total 
solo el 58.33% se encuentra en un medio nivel de aprendizaje de 
comunicación con la posibilidad de uso de información procesada y fijada. 
 
3. El valor de relación entre las variables comprensión lectora y aprendizaje de 
Comunicación en los estudiantes de primero de secundaria de la institución 
educativa Félix Tello Rojas es alta y positiva; encontrando un nivel de 

















     1.-  Capacitación en estrategias y técnicas de comprensión lectora 
permanente dirigida a los docentes del primer y segundo grado, la misma que 
facilite y logre el desarrollo de competencias en comunicación. 
 2.-  Implementación de Proyecto “Familias que leen”, esto debe estar 
plasmado en el Proyecto curricular de centro y Plan anual, es una excelente 
estrategia para que la comunidad educativa se integre con las familias y así se 
promueva el hábito de la lectura en casa. 
     3.- Al Director de la Institución educativa tomar en cuenta los resultados 
obtenidos, para la toma de decisiones y así poder plantear un proyecto que 
beneficie a esta comunidad educativa. 
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Instrumento: Cuestionario  de comprensión lectora 
 
Apellidos y nombres: _______________________________________________ 
 
Instrucción: Lee detenidamente los siguientes textos y luego responde con claridad 
y precisión.  
 
Cuestionario de comprensión lectora (CCL). 
Nombres y apellidos: ________________________________________________ 
Nivel  ________   Sección:  ____________  Grado: ________    Edad: _________ 
Objetivo: Reconocer el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del 
primer grado de secundaria  
Instrucción: Marca con un aspa teniendo en cuenta las proposiciones que se plantean. Ten 
en cuenta la escala siguiente:  
  
Malo Regular Bueno Excelente 
1 2 3 4 
 
Dimensiones Nº Ítems 
ESCALA 
1 2 3 4 
Literal 
1 
Soy capaz de reconocer información específica del 
texto que leo 
    
2 Reconozco detalles de los hechos y personas     
3 
Puedo recordar secuencias completas de los 
hechos o acontecimientos de un cuento.  
    
4 
Puedo r3econocer con facilitad las ideas que se 
encuentran en un texto 
    
5 
Puedo extraer las ideas de un texto después que 
leo. 
    
Inferencial  
6 Reconozco con facilidad la intención de un texto.     
7 Reconozco con facilidad el enunciador del texto     
8 
Puedo determinar el público a quien está dirigido el 
texto. 
    
9 
Puedo reconocer causas y consecuencias de 
hechos con facilidad 
    
10 
Puedo inferir el tema de los textos que leo     
Crítico  
11 Determino las partes que integran el texto.      
12 
Valoro las partes del texto porque brindan unidad 
textual. 
    
13 Puedo reconocer valores que presenta el texto.     
38 
14 
Puedo reconocer aspectos positivos que muestra 
un texto y lo valoro.  
15 Reconozco enseñanzas que me brinda el texto. 
SUB TOTAL 
PUNTAJE TOTAL 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 : CUESTIONARIO N° 02 
Cuestionario de desarrollo de aprendizajes en el Área de Comunicación 
Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 
Objetivo: el presente documento tiene como finalidad valorar el nivel de 
aprendizajes en el área de comunicación de los estudiantes de primer grado de 
secundaria. Se ha de marcar con un aspa la alternativa según corresponda: 
1: Muy logrado 
2: Logrado 
3: Medianamente logrado 
4: Muy poco logrado  
N° Dimensiones/ Indicadores 
Niveles de logro 
1 2 3 4 
Se comunica oralmente en su lengua materna 
1 Infieres e interpretas información de textos orales 
2 
Adecuas, organizas y desarrollas las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
3 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
para expresarte oralmente 
4 
Interactúas estratégicamente con distintos interlocutores en tu 
aula. 
5 
Reflexionas y evalúas la forma, el contenido y el contexto 
cuanto participas  expresándote oralmente en el aula. 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
6 Te es fácil reconocer información del texto escrito 
7 Infieres información del texto 
8 Te es fácil interpretar un textos los textos. 
9 Infieres el tema  e ideas de los textos que lees 
10 
Reflexionas y evalúas la forma, el contenido y el contexto de los 
textos escritos que lees. 
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 
11 
Adecúas el texto a la situación comunicativa del momento en 
que lees. 
12 
Organizas y desarrollas las ideas de forma coherente y 
cohesionada cuando desarrollas tus tareas de comprensión. 
13 
Utilizas las normas del lenguaje escrito de forma pertinente 
cuando produces textos.   
14 Redactas textos de diverso tipo de manera libre y creativa. 
15 
Reflexionas y evalúas la forma, el contenido y el contexto de los  
textos escritos.  
Gracias por tu participación. 
